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Tremblay-en-France – Rue des
Fossés
Évaluation et sauvetage urgent (1998)
Ivan Lafarge
1 La  création  d’un  lotissement  pavillonnaire  par  la  SAGE  dans  une  zone
archéologiquement  sensible  du  Grand-Tremblay  a  nécessité  la  réalisation  d’une
évaluation  archéologique.  Situé  face  au  mur  d’enceinte  médiéval,  le  terrain,  d’une
surface totale de près de 3 000 m2, a livré dans sa moitié nord un ensemble composé
d’une série  de  3  à  5 maisons  et  des  parcelles  de  jardin associées.  Les  maisons  sont
construites en façade sur la rue des Fossés au nord. Ces vestiges couvrent une surface
d’environ 1 500 m2. La chronologie établie lors de l’évaluation évoquait une occupation
des XVe et XVIe s., avec destruction par incendie vers le milieu du XVIe s. Sans infirmer
ces  données,  la  fouille  en  cours  semble  indiquer  que  cette  occupation  s’installe  au
XIVe s., voire plus tôt, et que d’importants remblais visant à aplanir le terrain succèdent
immédiatement à l’incendie et à la démolition définitive du milieu du XVIe s. Les axes
parcellaires ont alors été partiellement conservés et le terrain remblayé a été mis en
culture  maraîchère  intensive.  Parmi  les  traces  d’occupation  décelées  en  cours  de
fouille, certaines (fosses, puits, murs parcellaires, récupération de murs), indiquent que
cette exploitation maraîchère a entraîné des aménagements ponctuels entre le XVIIe et
le  XIXe s.  Cette  dernière  occupation  du  terrain  a  perduré  jusqu’à  l’intervention
archéologique. Toutefois, ces données, en cours de collecte, ne sont pas définitives.
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